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著。然后，文章按照所有汽车产品、HS 四位数编码项下的 8 大类产品和按汽车
产品功能分组的顺序，计算了各自的产业内贸易指数。计算结果显示，包含了
HS 四位数编码为 8701 牵引车、拖拉机和 8704 货运机动车辆的载货车类是以产
业内贸易为主；包括 HS 四位数编码为8702 大中型客车的大型载人车类和包括
HS 四位数编码为 8705 特殊用途机动车辆的专用车类是以产业间贸易为主；而包
括了 HS 四位数编码为8703 小型客车、轿车及越野车等的小型载人车类和包括了




























Auto industry’s great impact on national economy is always beyond suspicion. 
Meanwhile, automotive trade holds a key point in China’s International trade. As an 
important economic entity in the southern hemisphere, Australia should be a 
substantial trade partner for China. 
This paper focuses on intra-industry trade in auto industry between China and 
Australia(within the limits of SITC781-SITC784, corresponding to the HS Code 
8701.10-8708.99), analyzing both of the two countries’ import and export in 
automotive products respectively, bilateral intra-industry trade in automotive products, 
as well as the characteristics of the trading products. Then it calculates and analyzes 
the GL index of all the products both under the classification of HS Code and grouped 
by their function. After calculation and analysis on the above index, it comes to a 
conclusion that the intra-industry trade in auto products between China and Australia 
are mainly vertical type, while horizontal type takes a relatively small part. 
After that, it summarizes country factors and industry factors and establishes an 
econometric model for empirical analysis. The result of the model shows that the 
difference between each country’s average per capita GDP, the industry economies of 
scale, the level of foreign capital entry and product diversity are four main factors 
which positively affect Sino-Australian intra-industry trade in auto industry. 
Through empirical and theoretical studies, the paper eventually makes some 
relevant suggestions from the perspective of both government and companies, on how 
to improve Sino-Australian intra-industry trade in auto industry. 
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第一章  导  论 
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第一章  导  论 
第一节  本文研究的背景、意义和创新点 
一、本文研究的背景 
























                                                             
① 中国国家统计局http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2002/t20040118_402193440.htm/. 
















总额仅为 550 万美元，而在 2007 年突破了 3 亿美元，年平均增长率高达 62.7%。
但是总的说来，中澳汽车产品双边贸易额占两国双边货物贸易的比重还是很小的，



















第二节  国内外研究现状 
战后国际贸易发展中的一个最重要的倾向就是产业内贸易，特别是制成品产
业内贸易的迅速增长。产业内贸易最初概念的提出始于 20 世纪 60 年代，而后西







































进入 20 世纪 90 年代，经济学家的实证研究开始对产业内贸易进行细分。格
瑞纳维（Greenaway）、海尼（Hine）与米尔纳（Milner）（1994，1995）对英国
                                                             
① Verdoorn. The Intra-Block Trade of Benelux [A]. Economic Consequence of the Size of Nations 
[M]. London: Macmillan, Robinson,E.A.G,1960: 291-329. 
② Michaely. Multi-Balance in International Trade[J]. American Economic 
Review,1962,(52):233-241. 
③ Balassa. European Integration: Problems and Countermeasures [J]. American Economic 
Review,1963,(53): 301-314. 

















与 62 国 1955 年的贸易情况进行实证分析，发现水平型产业内贸易与规模经济、
产品差异正相关，垂直型产业内贸易与资本和劳动力的禀赋差异没有明显相关性，
却与不同国家消费者相似的消费偏好有着明显的相关性①。冯达奇（Fontagne）


























                                                             
① Greenaway, Hine and Milner. Country-specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical 
Intra-industry Trade in the UK [J]. Weltwirtschaftliches Archiv,1994,(130):77-100. 
② Fontagneand Freudenberg. Intra-Industry Trade: Methodological Issues Reconsidered [R]. 
Paris:Working Paper 97-01, Centre D’etudes Prospectives Et D’informations 
Internationals,1997:677-702. 
③ Sharma. The Pattern and Determinants of Intra-Industry Trade of Australian Manufacturing [J]. 
The Australian Economics Review,2003,(33):245-255. 














































                                                             











































                                                             
① Lancaster. Intra-industry Trade Under Perfect Monopolistic Competition [J]. Journal of 
International Economics,1980,(10):96-105. 
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